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Freud féu la descoberta 
de l'inconscient simultania- 
ment a partir del que se li 
imposava en la clííica i del 
que se li anava revelant del 
seu propi inconscient per 
mija d'un llarg treball d'ad- 
lisi, al qual Freud es refereix 
en la correspondencia amb 
Flies corn a autoandlisi. 
Si nsem que abans de 
Freu k no hi havia psicoana- 
listes i que, dtaltra banda, 
ningú no pot ser-ho sense 
haver passat la seva analisi, 
arribem a la conclusió que a 
Freud li tocava el paper 
d'excepció de ser analista 
de si mateix. 
Certament que Freud 
constitueix una excepció. 
Pera no pas en aquest punt. 
En el que esdevé una ex- 
cepció és en el seu desig, 
corn a tal indeduible, que el 
porta a obrir un nou camp 
científic inesperat. També 
fou la disponibilitat de 
Freud a escoltar, és a dir, 
estar obert a l'altre. Només 
a partir de i'altre pot ser 
revelat l'inconscient, que 
és, rbpiament, el discurs P de 'altre. Així, mentre la 
hipnosi stempra llavors corn 
a tecnica per curar el malalt 
aprofitant eis efectes post- 
hpnbtia de les ordres 
donades per l'hipnotitzador 
(en el sentit de reduir, per 
exemple, les paralisis o fer 
desapareixer els records 
traumatics), Freud emprava 
la mateixa tecnica pero en 
una direcció inversa: no pas 
per fer oblidar, sin6 per res- 
tablir la memoria. 
Ek Esiudis sobre la histe- 
ria són una transmissió 
d'aquesta experiencia i al- 
hora, una rimera teoria per P explicar e s resultats i justifi- 
car-ne la tecnica. Mai no es 
va tractar, dona,  d'una ex- 
periencia inefable restringi- 
da als iniciats, sinó una ex- 
periencia desenvolupada 
de unta apunta en el camp 
de ciencia, tant per la seva 
inspiració, i els recursos que 
es permetia, corn en l'exi- 
encia d'una explicació de 
f!operació. Aquesta fidelitat 
de Freud al cientifisme no 
era sempre compartida pels 
col.le es. Com que es trac- 
tava a e l'inconscient i la se- 
xualitat, erdien la corn os- 
tura i 1'0 ! jectivitat per f' lan- 
pr-se a una desqualificació 
dogmatica. Una actitud que 
es manté invariable en els 
nostres dies. L'anunciada 
agontade la psicoanalisi no 
espera que Freud es morís 
per ser proclamada (i jo 
espero que encara en sen- 
tim a parlar molts anys). 
Freud en aquest sentit no es 
feia il.lusions,deia que la 
psicoanalisi sempre 
Ho feia a la seva manera, 
segons cada cas,fora de cap 
criteri administratiu. El se- 
guí en aquesta funció H. 
Sachs, que viatjava a Berlín, 
i que fou el primer a separar 
clarament l'analisi didactica 
de la formació tebrica. 
La creació de 1'Associa- 
ció Psicoanalítica Interna- 
cional l'any 1910, perdonar 
un marc a un moviment que 
s'estenia rapidament i 
arrencar-lo (a uest era l'in- 
tent de Freuj) del reduit 
nucli jueu de Viena, no 
despertaria registhcia, la 
mateixa que presenten ne- 
cessariament els acients en P el transcurs de a cura. La 
seva obra, perb, desperta 
interes i a poc a poc es 
forma al seu voltant, a Vie- 
na, un reduit grup de 
seguidor5 que volien ser 
els seus alumna, aprende, 
practicar la nova disciplina. 
El moviment s'estenggé 
arreu &Europa i America. Es 
el final de lJesp16ndid ai'lla- 
ment, quan només s'havia 
de preocupar de construir 
aquesta nova ciencia. Ara, 
en canvi, es veu abocat en 
un paper director d'un 
moviment que el transce- 
deix, del qual el1 és la font. 
Queda obert un tema 
cmcial: el de la formació. 
Com formar els nous analis- 
tes? Al principi, Freud ma- 
teix analitzava els qui li 
demanaven practicar la psi- 
coanalisi (Federn, Stekel). 
canvi2 aquesL estil de for- 
mació. 
Sí que caiivii a artir del 
1923-1934, en que P aCornis- 
sió d'ensenyament de la 
societat de Berlín decideix 
reglamentar la formació. A 
Freud se li havia diagnosti- 
cat un cancer i aix6 roba- 
blement influí a acce r erar la 
recerca &una solució al pro- 
blema de la garantia sense 
Freud. 
Freud mantinaué els 
seus pro is criteriscál marge P de les so uuons administra- 
tives donades a aquest pro- 
blema. Com a exemple, la 
seva osició respecte de 
1~adPUi projana Defensa 
sempre, sense ambigüitats, 
des que es va plantejar la 
a üestió fins a I'any mateix e la seva mort, que el títol 
de metge no fos condició 
per exercir la psicoanalisi. 
Aquest criteri no fou respec- 
tat a America, on la psicoa- 
nalisi esdevingue una es 
cialitat psiquiltriu (E 
awi). A Franp es planteja la 
qüestió 11any1953 en el si de 
la Societat Psicoanalítica de 
París amb motiu de la crea- 
ció d'un institut. Nach esta- 
va a favor d'exigir als candi- 
dats el útol de metge, Lacan, 
en contra. Aquest punt oca- 
siona la primera escissió de 
la psicoanalisi francesa, la 
qual origina llargues conse- 
qüencies. 
La situació inicial, al 
capdavant de la qual hi ha- 
via Freud i al seu voltant, un 
reduit grup de deixebles, 16- 
gicament és irrepetible. Cal 
donar resposta al problema 
de la transmissió de la psi- 
coanalisi i a la formació del 
psicoanalista. Si fos una 
ciencia corn les altres les 
vies per transmetre-la es 
determinarien corn les al- 
tres; uns estudis universita- 
ris que capacitarien l'alum- 
ne, després de fer-ne unes 
roves, per exercir la pro- 
Lsió.  Es tracta, pera, que la 
psicoanalisi no és, ni o d d  
ser, una ciencia com P es al- 
tres. No pas per insuficien- 
ua, sinó per estructura, ja 
ue s'ocupa precisament 8 el subjecte de la ciencia, 
aquel1 que en la constitució 
mateixa de la ciencia queda 
exclos. Aixb, pero, no ens 
dispensa del rigor, ni aboca 
a una experiencia intrans- 
missible i misteriosa. Al 
contrari, compromet els psi- 
coanalistes a construir una 
lbgica prb ia del seu ob'ec- 
te. 1 per a L  banda, obliga 
a donar compte de la pdc- 
tica, a no tancar-se en els 
grups, a difondre les aporta- . 
cions tebri es en els medis 
científi cs... ot plegat no és . 
pas per provocar la simpatia 
o ltaprovació, o amb i'anim 
altruista de procurar a la 
comunitat un bé (en forma 
de saber, de profilaxi, 
etc.:.), sin6 fonamentalment 
per renovar l'experiencia i 
evitar que l'inconscient es 
tanqui quan és res onsabi- 
iitat inalienable de Rnaiista 
mantenir-lo obert. 
